




















Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɤɨɧɰɟɩ
ɬɭɹɤɢɣɽɫɬɪɢɠɧɟɜɢɦɭɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿɣɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɩɪɨɬɹɝɨɦɨɫɬɚɧɧɿɯɞɟɫɹɬɢɪɿɱɳɨ
ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɰɿɥɚ ɧɢɡɤɚ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɡɚ
ɡɧɚɱɟɧɨɦɭ ɮɟɧɨɦɟɧɭ ȼɚɪɬɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ ɳɨ ɬɟɪ
ɦɿɧɤɨɧɰɟɩɬ ɽɩɚɪɚɫɨɥɶɤɨɜɢɦɨɫɤɿɥɶɤɢɨɯɨɩɥɸɽ
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ ɨɛɥɚɫɬɿ ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɶ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɦɢ
ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤ ɥɿɧɝɜɿɫɬɚɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɚɦɢ ɮɿɥɨ
ɫɨɮɚɦɢ ɥɨɝɿɤɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚɦɢ Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱ
ɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɨɜɧɢɯ ɞɚ
ɧɢɯ ɪɨɡɤɪɢɬɚ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ Ɉ ɋ Ʉɭɛɪɹɤɨɜɨʀ >@ ɬɚ
ɘɆɄɚɪɚɭɥɨɜɚ>@
Ʌɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɚɧɚɥɿɡɭɤɨɧ








ɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬ 6('8&7,21 ɞɨɫɿ ɡɚ
ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɰɿ ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿ
ɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɿɥɶɲɭɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢ
ɜɱɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɮɟɧɨɦɟɧɚ Ʉɨɧɰɟɩɬ 6('8&7,21
ɝɪɚɽɤɥɸɱɨɜɭɪɨɥɶɹɤɭɠɢɬɬɿɨɤɪɟɦɨɝɨɿɧɞɢɜɿɞɚ
ɬɚɤ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɚɧɚɥɿɡɭ
ɤɨɧɰɟɩɬɭ 6('8&7,21 ɜɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ
ɣɨɝɨɦɿɫɰɹɜɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɱɥɟɧɿɜ
ɦɨɜɧɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ Ɍɨɦɭ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ
ɽ ɮɟɧɨɦɟɧ ɫɩɨɤɭɫɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɨɜɚɧɢɣ ɜ ɚɧɝɥɨ
ɦɨɜɧɿɣɤɚɪɬɢɧɿɫɜɿɬɭɤɨɧɰɟɩɬɨɦ6('8&7,21ɚ
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭɽɜɟɪɛɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢ




ɰɟɩɬɭ 6('8&7,21 Ɂɚɡɧɚɱɟɧɚ ɦɟɬɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ  ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɩɨ
ɧɟɧɬɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭɥɟɤɫɟɦɢ VHGXFWLRQ ɹɤɚ ɽ ɜɟɪɛɚ
ɥɿɡɚɬɨɪɨɦɤɨɧɰɟɩɬɭ6('8&7,21ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧ
ɧɹ ɜ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɿɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɥɟɤɫɟɦɢ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  ɪɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɥɶɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ
6('8&7,21  ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɟ
ɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ɨɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɧɰɟɩɬɭ6('8&7,21
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɬɚɥɢ ɜɿɞɨɦɿ ɥɟɤ
ɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɚ ɫɚɦɟ
ɬɥɭɦɚɱɧɢɯɫɥɨɜɧɢɤɢɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ2[IRUG
(QJOLVK 'LFWLRQDU\ 2[IRUG $GYDQFHG /HDUQHU¶V
'LFWLRQDU\ &DPEULGJH $GYDQFHG /HDUQHU¶V
'LFWLRQDU\ WKH $PHULFDQ +HULWDJH 'LFWLRQDU\ RI
WKH (QJOLVK /DQJXDJH 0HUULDP:HEVWHU (QJOLVK
'LFWLRQDU\ :LNWLRQDU\ :HEVWHU¶V 1HZ :RUOG
&ROOHJH'LFWLRQDU\WK(GWKH:RUGVP\WK(QJOLVK
'LFWLRQDU\7KHVDXUXV +HLQOH¶V 1HZEXU\ +RXVH
'LFWLRQDU\ /RQJPDQ 'LFWLRQDU\ RI &RQWHPSRUDU\
(QJOLVK &ROOLQV (QJOLVK 'LFWLRQDU\ 0DFPLOODQ
(QJOLVK 'LFWLRQDU\ 'LFWLRQDU\FRP :RUOG1HW
2QOLQH 'LFWLRQDU\ 9RFDEXODU\FRP 8OWUD/LQJXD
(QJOLVK 'LFWLRQDU\ 0HUULDP:HEVWHU /HDUQHU¶V
'LFWLRQDU\ *18 &ROODERUDWLYH ,QWHUQDWLRQDO
'LFWLRQDU\ RI (QJOLVK $OOZRUGVFRP 0QHPRQLF
'LFWLRQDU\ /RRN:$<XS 7UDQVODWLQJ 'LFWLRQDU\
7KHVDXUXV WKH&HQWXU\'LFWLRQDU\ DQG&\FORSHGLD
:RUG:HE 2[IRUG$GYDQFHG$PHULFDQ 'LFWLRQDU\
:RUG ,QIR &KDPEHUV VW &HQWXU\ 'LFWLRQDU\
7DONLQJ 'LFWLRQDU\ $PHULFDQ 'LFWLRQDU\ RI WKH
©ɇȼɆɚɬɭɲɟɜɫɶɤɚ
 Ɉɞɟɫɶɤɢɣɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣɜɿɫɧɢɤ
(QJOLVK /DQJXDJH E\ 1RDK:HEVWHU  HGLWLRQ
6HQVDJHQW 'LFWLRQDU\ 0RQGRIDFWR 'LFWLRQDU\
7KLQNH[LVW 'LFWLRQDU\ (ORRN 2QOLQH 'LFWLRQDU\
 ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ
ɋKDPEHUV'LFWLRQDU\RI(W\PRORJ\ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 9LVXZRUGV
2QOLQH*UDSKLFDO'LFWLRQDU\  ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɟɧ
ɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣɬɟɡɚɭɪɭɫɿɜ ɹɤɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɣ





9LVXDO 7KHVDXUXV 0RE\ 7KHVDXUXV ,, E\ *UDG\
:DUGɫɥɨɜɧɢɤɢɫɢɧɨɧɿɦɿɜɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ
(QJOLVK 6\QRQ\P'LFWLRQDU\ 6\QRQ\P\ ±2QOLQH
6\QRQ\P'LFWLRQDU\6RXOH¶V'LFWLRQDU\RI(QJOLVK
6\QRQ\PV






















ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ



















ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɥɟ ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɭɝɪɭɩɭɜɚɧɶ
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɳɨɧɚɥɟɠɚɬɶɞɨɪɿɡɧɢɯɪɿɜ
ɧɿɜɦɨɜɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɿɧɜɚɪɿɚɧɬɧɢɦɢ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɩɨɪɹɞɡɨɡɧɚɤɚɦɢɳɨɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶ
ɰɿɦɨɜɧɿɨɞɢɧɢɰɿɨɞɧɭɜɿɞɨɞɧɨʀ>@
ɉɨɥɶɨɜɚ ɦɨɞɟɥɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 6('8&7,21 ɫɬɜɨ
ɪɟɧɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ  ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ  ɬɥɭɦɚɱɧɢɯ
ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɦɭ ɝɪɚ
ɮɿɱɧɨɦɭ ɫɥɨɜɧɢɤɭ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ 9LVXZRUGV
2QOLQH *UDSKLFDO 'LFWLRQDU\ ɬɚ  ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ
ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɣɬɟɡɚɭɪɭɫɿɜ 9LVXDO 7KHVDXUXV 0HU
ULDP:HEVWHU(QJOLVK7KHVDXUXV0DFPLOODQ(QJOLVK
7KHVDXUXV ,QIRSOHDVH 7KHVDXUXV ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɜɢ
ɡɧɚɱɟɧɧɹɥɟɤɫɟɦɢ VHGXFWLRQɆɚɬɟɪɿɚɥ ɬɥɭɦɚɱɧɢɯ
ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɪɨɡɤɪɢɬɢ ɡɦɿɫɬ ɤɨɧɰɟɩɬɭ
ɩɪɨɫɥɿɞɢɬɢ ɿɽɪɚɪɯɿɸ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ ɫɥɨɜɚ
ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɣɨɝɨ ɦɨɜɧɨʀ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚ
ɰɿʀɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥɡ¶ɹɫɨɜɚɧɨ
ɳɨ ɤɨɧɰɟɩɬ 6('8&7,21 ɦɚɽ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɤɨɦ
ɩɨɧɟɧɬɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ ɤɜɚɧɬɚɬɢɜɧɿ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɟɤɫɟɦɢ
VHGXFWLRQ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɨɡɧɚɤɢ ɞɚɥɢ ɡɦɨɝɭ ɨɩɢ

















ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ  ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ
 WKHDFWRISHUVXDGLQJVRPHERG\WRKDYHVH[ZLWK
\RX ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ ɜ  ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ




ɱɟɪɝɭ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ  WKH VWDWH
RI EHLQJ VHGXFHG :HEVWHU¶V 1HZ :RUOG &ROOHJH
'LFWLRQDU\ WK (G &ROOLQV (QJOLVK 'LFWLRQDU\
DQDFWRULQVWDQFHRIVHGXFLQJHVSHFLDOO\VH[XDOO\
'LFWLRQDU\FRP  WKH HQWLFHPHQW RI D SHUVRQ
WR VH[XDO LQWHUFRXUVH 0HUULDP:HEVWHU (QJOLVK
'LFWLRQDU\  WKH DFWLRQ RU DQ DFW RI VHGXFLQJ D
SHUVRQWRGRWKHPLVEHKDYH:RUGLQIR'LFWLRQDU\
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ HQWLFLQJ VRPHRQH DVWUD\ IURP ULJKW
EHKDYLRU ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ  HQWLFHPHQW WR
Ɉɞɟɫɶɤɢɣɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣɜɿɫɧɢɤ
ZURQJGRLQJ HQWLFHPHQW WR IDLO LQ VRPHGXW\ *18




WR HYLO WKH &HQWXU\ 'LFWLRQDU\ DQG &\FORSHGLD
FRUUXSWLRQDFWRIOHDGLQJDVWUD\7DONLQJ'LFWLRQDU\
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ WKH DFW RI SHUVXDGLQJ VRPHERG\ WR
KDYH VH[ ZLWK \RX ɜɦɿɳɭɽ  WKH ZURQJ RU FULPH
RI SHUVXDGLQJ D ZRPDQ WR VXUUHQGHU KHU FKDVWLW\




0RQGRIDFWR 'LFWLRQDU\  DQ DFW VLWXDWLRQ RI
SHUVXDGLQJ VRPHRQH WR KDYH VH[ ZLWK \RX IRU WKH
¿UVW WLPH /RQJPDQ 'LFWLRQDU\ RI &RQWHPSRUDU\
(QJOLVK  WKH SURFHVV DQG DFW RI SHUVXDGLQJ RU




IDYRU RI VRPHRQH FRQTXHVW VXFFHVV ɜɤɥɸɱɚɽ DQ\
VXFFHVVIXO HQWLFHPHQW WR HQJDJH LQ VRPH VH[XDO
DFWLYLW\ HVSHFLDOO\ LQWHUFRXUVH *18 &ROODERUDWLYH
,QWHUQDWLRQDO'LFWLRQDU\RI(QJOLVK
Ʉɨɧɰɟɩɬ 6('8&7,21 ɦɚɽ ɹɫɤɪɚɜɨ ɜɢɪɚɠɟ
ɧɟ ɹɞɪɨ ɳɨ ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɜɢɫɨ
ɤɭ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɬɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭ
ɫɬɿɣɤɿɫɬɶ Ⱦɨ ɧɚɜɤɨɥɨɹɞɟɪɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɤɨɧɰɟɩ
ɬɭ 6('8&7,21 ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɤɨɧɫɬɢɬɭɟɧɬɢ
 VRPHWKLQJ WKDW VHGXFHV RU KDV WKH TXDOLWLHV WR
VHGXFH DQ HQWLFHPHQW WHPSWDWLRQ ±  ɥɟɤɫɢɤɨ
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ  WKH TXDOLWLHV RU IHDWXUHV RI
VRPHWKLQJ WKDW PDNH LW VHHP DWWUDFWLYH ±  ɥɟɤ
ɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ  D PHDQV RI
VHGXFWLRQ ±  ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɞɠɟ




Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ VRPHWKLQJ WKDW VHGXFHV RU
KDV WKHTXDOLWLHV WR VHGXFHDQHQWLFHPHQW
WHPSWDWLRQɦɿɫɬɢɬɶWKDWZKLFKVHGXFHVRULV
DGDSWHG WR VHGXFH *18&ROODERUDWLYH ,Q
WHUQDWLRQDO'LFWLRQDU\RI(QJOLVK
Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬ WKH TXDOLWLHV RU IHDWXUHV RI
VRPHWKLQJWKDWPDNHLWVHHPDWWUDFWLYHɨɯɨ






ɞɚɽɬɶɫɹ ɡ PHDQV RI OHDGLQJ DVWUD\ DV
©WKH VHGXFWLRQVRIZHDOWKª *18&ROODE
RUDWLYH,QWHUQDWLRQDO'LFWLRQDU\RI(QJOLVK
0RQGRIDFWR 'LFWLRQDU\ 7KLQNH[LVW 'LF


















\RX NQRZ \RX VKRXOG DYRLG ±  ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɟ
ɞɠɟɪɟɥɨDFWRUSUHVVXUHRIJLYLQJLQWRDGHVLUH
HVSHFLDOO\ ZKHQ LOODGYLVHG ±  ɥɟɤɫɢɤɨɝɪɚɮɿɱɧɟ




Ⱦɚɥɶɧɹ ɩɟɪɢɮɟɪɿɹ ɨɛɦɟɠɟɧɚ ɩɪɚɜɨɜɨɸ ɫɮɟ











ɤɿɜ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀɦɨɜɢ ± ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɣ
ɪɹɞ ɞɨ ɥɟɤɫɟɦɢ VHGXFWLRQ  VHGXFH HVSHFLDOO\
VH[XDOO\ LQYLWDWLRQ LQÀXHQFH VFRUH WXPEOLQJ SHU
VXDVLRQ OXUH EHGGLQJ ÀLUW ÀLUWLQJ ÀLUWDWLRQ ÀLU
WDWLRXV ORYH DIIDLU GDOOLDQFH ZRRLQJ WUXPS FDUG
EHZLWFKPHQW FRTXHWWLVK FRTXHWU\ FRPHRQ VLUHQ







SRZHU FDSWLYDWLRQZLWFKHU\HQWLFH WR VXUUHQGHU
RQH¶VFKDVWLW\SRZHUUXLQEHWUD\DOUDSHDEXVHGH
FHSWLRQ VZD\ FRUUXSWLRQ OHDGLQJ RII PLVOHDGLQJ
PDVWHU\GRPLQDWLRQ VQDUHEHJXLOLQJ LQGLJQLW\YL
RODWLRQ GHJUDGDWLRQ GLVKRQRXU SHUYHUVLRQ UDYDJH
GHEDXFKHU\ IRUELGGHQ IUXLWGH¿OHPHQW UDYLVKPHQW
VH[XDODVVDXOWGHÀRZHULQJGHÀRUDWLRQEHJXLOHPHQW
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɮɨɪɦɨ
ɜɚɧɨ ɦɨɞɟɥɶ ɩɨɥɶɨɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨɧɰɟɩɬɭ
6('8&7,21 ɹɤɚ ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɬɚɤɟ ɝɪɚɮɿɱɧɟ
ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɪɢɫ
Ɇɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɳɨ ɩɨɥɶɨɜɚ ɦɨ
ɞɟɥɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 6('8&7,21ɦɚɽ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɭ
ɬɚ ɧɟɨɞɧɨɪɿɞɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ




ɡɨɧɭ ɉɪɨɜɟɞɟɧɟ ɩɨɥɶɨɜɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ
ɜɢɜɱɟɧɧɸ ɤɨɧɰɟɩɬɭ 6('8&7,21 ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ
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